




SIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Simpulan 
1) Ditemukan 2 kejadian komplikasi, yaitu infeksi alveolar akut, pada proses 
penyembuhan luka pasca pencabutan gigi yang dialami oleh subyek 
penelitian yang mendapatkan larutan salin. 
2) Tidak ditemukan kejadian komplikasi pada proses penyembuhan luka 
pasca pencabutan gigi pada kelompok yang diberi obat kumur povidone 
iodine 1%. 
3) Tidak  terdapat  perbedaan  yang  bermakna  untuk kejadian komplikasi 
pada kelompok yang diberi larutan povidone iodine 1% dengan kelompok 
yang diberi larutan salin sebagai kontrolnya. 
4) Penggunaan povidone iodine 1% berpotensi untuk menurunkan kejadian 
komplikasi pada proses penyembuhan luka pasca pencabutan gigi. 
 7.2 Saran 
1) Perlu dilakukan penelitian serupa dengan  jumlah sampel yang lebih 
banyak. 
2) Obat kumur povidone iodine 1% dapat dijadikan sebagai upaya alternatif 
dalam menurunkan kejadian komplikasi pada proses penyembuhan luka 
pasca pencabutan gigi. 
3) Untuk penelitian selanjutnya, perlu dibuat kartu kontrol untuk 
memudahkan dalam hal monitoring penggunaan obat kumur tersebut. 
